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ПРОБЛЕМА ИММИГРАЦИИ В УКРАИНЕ 
 
В современном мире наиболее важным процессом, влияющим на социально-
трудовые отношения, является экономическая глобализация. В самом общем виде 
глобализация представляет собой совокупность взаимодействий между физически-
ми лицами, предприятиями, учреждениями, рынками и охватывает всю систему 
международных отношений, экономики,политики, социальной сферы, образования, 
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культуры, охраны окружающей среды, системы информационной безопасности. 
В развитых странах преобладают постоянные волны массовой миграции, что 
придает этой проблеме глобальный характер. Миллионы людей ищут условия для 
лучшей жизни, и это приводит к перемещению трудовых ресурсов в тотальном 
масштабе. Это происходит по самым разным причинам, в первую очередь, по по-
литическим, экономическим и социальным. 
По последним данным государственной службы статистики Украины при-
рост межгосударственной миграции за январь-сентябрь 2016 года составляет 5314 
человек. Выбывших из страны насчитывается 5177, а прибывших -10491. Из чего 
можно сделать вывод, что наша страна является привлекательной для иммигрантов. 
Украина обладает уникальными природными богатствами и является первой в Ев-
ропе по качеству ресурсов, скрытых в недрах [3]. 
Среди стран, отдающих рабочую силу в Украину, главные места занимают 
государства ближнего зарубежья. Из более далеких стран отмечаются граждане 
США, Израиля, Турции, Чехии. Также предпочитают поменять место жительства и 
африканцы, преимущественно граждане Нигерии.  
Существует ещё одна проблема, заключающаяся в том, что помимо офици-
альных мигрантов в стране находится огромное количество нелегальных иностран-
цев, попавших на территорию незаконно, или проживающие без документов (име-
ющие поддельные документы), мигранты с просроченной визой, например, рабочие 
и студенты, не покинувшие страну по истечению срока трудового договора или 
учебы.  
Рост количественных показателей, характеризующих борьбу с неурегулиро-
ванной миграцией, связан с усилением пограничного и иммиграционного контроля 
в Украине (рис.1) , что вполне закономерно в условиях конфликта. Имеет значение 
и тот факт, что в результате значительного усиления миграционного контроля в 
Евросоюзе для переправки неурегулированных мигрантов отыскиваются новые 
маршруты, в т.ч. и через Украину.  
 
 
Рис.1. Количество неурегулированных мигрантов, задержанных за незаконное пе-
ресечение государственной границы в 1999-2015 гг., тыс. человек [4] 
 
В 2015 многочисленную группу среди задержанных на границе составляли 
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выходцы из Афганистана - 37%, Сирии - 11%. Граждан Молдовы было 7%, Грузии 
- 6%, Ирака - 5%, Сомали - 5% [4]. 
По информации Международной организации по миграции и данным Миро-
вого банка, в Украине в 2010 году насчитывалось 5,25 млн. иммигрантов (11,6% 
населения), что составляет в десятки раз больше задержанных в этот год [1]. 
За счет притока неофициальной рабочей силы страдает коренное население 
страны, потому что приезжие стремятся каким-то образом закрепиться в Украине, 
чтобы не возвращаться обратно на родину, как следствие сокращаются рабочие ме-
ста и падает заработная плата на, как правило, тяжелый физический труд. т.к неле-
гальные мигранты не требуют высокой оплаты своего труда. С другой стороны, 
украинцы уезжают на заработки в другие страны и всё чаще не возвращаются на 
родину [2]. 
Данная проблема требует безотлагательного решения. Нужно совершенство-
вать миграционную политику и усиливать законодательство в отношении неле-
гально работающих в ней иммигрантов. Также необходимо создавать рабочие ме-
ста и давать возможность развития коренному населению страны. На данный мо-
мент знание – главный ресурс экономического роста и экономической безопасно-
сти при новых глобальных условиях, вследствие этого растут требования к уровню 
образования сотрудников, кроме того, много внимания приходится на инновацион-
ные сферы экономики. Поэтому нашей стране нужно как можно больше внимания 
уделять современному уровню образования и студентам в частности [3]. Следить, 
чтобы знания, выращенные в пределах страны, не утекали за границу, а оставались 
в Украине. Ведь сложность ситуации в том, что обмен мигрантами происходит 
неравнозначный. Мы теряем высококвалифицированные кадры, а взамен получаем 
в основном дешевую рабочую силу в виде нелегальных граждан, прибывших из 
других стран. 
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